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一方, 合成calcitedolomite固溶体系列の赤外・ラマンスペクトルが報告され2, 3), 赤外・ラマン分光法で
CO3
2–の基準振動のν1（対称伸縮振動）とν4（面内振動）がMg量増加に応じて高波数側へリニアにシフ
ト(Raman : ν1 (cm
-1
) =1084.7+24XMg, IR: ν4 (cm
-1
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図2 顕微IRとEPMA分析による
calcite中のXMgの頻度分布図 
